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Tafel III 6. Ab. Sachalinensis. 
7. Picea polita. 8. P. bicolor.
図版３ ６．トドマツ．７．
バラモミ．８．イラモミ
Tafel IV 9. P. Hondoënsis. 10. P. 
Ajanensis. 11. P. Glehni. 12. Tsuga 







Tafel VI 20. P. pentaphyla. 21. 
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